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NOTE SUR LES FORMATIONS DUNAIRES ACTUElLES ETFOSSILES DES ENVIRONS
DE LISBONNE
M. Monteiro Marques(l) e M. Ramos(2)
RtSUr~t
Des formations dunaires qui surviennent tout le long du littoral entre Eri-
cei ra, au nord, et Ri bei ra das Lages, pres du Cap Espi che1, au sud, ont efe
observees.
On admet que ces formations puissent se distribuer chronologiquement depuis
le Riss(?) jusqu1a nos jours.
Cette etude a commence par une prospection generale des sables dunaires et
des dunes consolidees, par rapport aux formes du relief sur lesquelles elles
surviennent et leur evolution posterieure.
Des echantillons qui ont ete recueillis, sont en train d'etre objet d'une
etude en laboratoire.
On essaie, aussi, d10btenir avec cette analyse, quelques donnees qui puis-
sent contribuer pour une meilleure comprehension de 1 'evolution climatique
survenue pendant le Pleistocene superieur et 1 'Holocene, dans la regionde
Lisbonne.
On admet, en principe:
a) Que les dunes consolides pourrant avoir ete formees pendant deux periodes
glaciaires.
b) Que, pendant 1 IHolocene, des conditions pour la formation de dunes ont
continue a exister jusqu'a nos jours; il est probable, que leur position
topographique soit mise en rapport avec les differentes phases de deposition.
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NOTA ACERCA DAS FORMACOES DUNARES ACTUAIS E FOSSEIS DqS ARREDORES
DE LISBOA
M. Monteiro Marques e Miguel Ramos *
INTRODUCAO
Esta pequena nota tem por objectivo chamar a atencao para as formacees duna-
res dos arredores de Lisboa, as quais constituem, no seu conjunto, interes-
sante campo de investigacao, dada a sua extensao, distribuicao geografica e
persistencia no tempo.
Alias, todo o litoral portugues, de urna maneira geral, apresenta grandes
extensees arenosas cujo estudo tem nao so interesse teorico como tambem pra-
gmatico , visto que ja em tempos historicos relativamente recentes se re-
conheceu haver necessidade de fixar estas formacoes, a fim de impedir a sua
migracao para o interior, a qual implicaria a destruicao de grandes areas
de terrenos agricultaveis.
A delimitacao da zona prospectada foi, de certo modo, arbitraria, conquanto
abranja um conjunto muito significativo para o conhecimento deste tipo de
formacoes no litoral Wda Peninsula e cujo estudo podera constituir contri-
buicao importante para um futuro trabalho de conjunto.
As limitacoes impostas pelas disponibilidades de tempo e pelos recursos ma-
teriais existentes nao nos permitiram ainda aprofundar mais objectivamente
este problema.
O trabalho foi desenvolvido a partir do excelente compendio de G. Zbyszewski,
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"Le Quaternaire du Portugal", que continua a ser a obra de base para o estu-
do do Quaternario portugues.
Como se pode observar no esboco de distribuicao dos locais prospectados
(Fig.1), existem dois tipos principais de formacoes dunares:
a) Dunas consolidadas e areias dunares antigas.
b) Formacoes dunares recentes.
Como metodo1ogia de campo, procurou-se utilizar os seguintes factores: o
grau de consolidacao da fonnacao, a sua orientacao, a 10ca1izacao topográfi-
ca e a altitude.
Assim, considéraram-se, dentro das fonnacoes consolidadas, o conjunto da Aca-
fora, Magoito, Praia da Aguda, Praia das'Macas, Ottavos e Casa Branca, pondo-
-se q. inda como hi potes·e poderem ex istira19umas arei as res i dua i s, pOr" vezes
rubefóctodas, como él,S de Ar~ias e P'raia do Abano" ao norte do Te.io. e CaDu-
chos" ao sul" Drovavelmente qe ióade ante-Ho1ocenica.
De entre as dunas recentes, destacamos" Delo seu maior interesse Qeo15qico"
as de S. Juliao, Praia das Macas, Guincho (Areias), Capuchos, Fonte da ie1ha
e o conjunto da Azoia.
DUNAS CONSOLIDADAS E ARrIAS DUNARFS ANTIGAS
As dunas da p1atafonna de Cascais - Oitavos e Casa Branca - que ja se encon-
tram cartografadas na última edicao da folha nQ 34-C da Carta Geológica de
Portugal, na escala de 1/50.000, apresentam orientacao dtferente da de todas
as outras conhecidas na regiao de Lisboa.
De facto, enquanto que o vento, neste caso, teria urna orientacao dominante
W-E, nas restantes dunas parece que sopraria de NW para SE.
Por outro lado, enquanto que as dunas de Oitavos e Casa Branca se depositaram
sobre urna plataforma de abrasaD marinha as restantes foram preencher as em-
bocaduras l~torais de vales preexistentes que, com excepcao da Praia das Ma-
cas, estaD fortemente encaixados, a partir da "plataforma" de S. Joao das
()OO
Lampas.
As suas bases encontram-se actualmente a altitudes, cuja diferenca nao e
significativa, dada a inclinacao da plataforma, ou seja entre, aproximada-
mente, 30 a 45m e cujos topos estao, respectivamente, a cerca de 57 e 45m.
O material arenoso nao calcario constituinte destas dunas apresenta granu-
lometria fina e esta misturado com graos ca1carios, encontrando-se o conjunto
cimentado por matriz cal caria, onde se notam restos de Helix.
As ana1ises ja efectuadas mostram que existe urna percentagem global de
C03Ca compreendida entre 25 e 30%. A fraccao arenosa nao ca1caria e repre-
sentada fundamentalmente por graos cuja dimensao se situa entre as mal has
0,5 e 0,125.
O corte observado na duna de Oitavos mostra que a forrnaCao dunar assenta so-
bre urna camada arenosa cujo topo apresenta urna a1teracao superficial, cons-
tituindo um pa1eoso10 1igeiramente pardo-averme1hado e melanizado.
Morfologicamente parece que todas as dunas consolidadas sao do tipo barcane,
muito embora a erosao tenha destruido, em geral, grande parte da sua forma
primitiva.
As areias dunares antigas sao constituidas por restos de depositos que já
nao permitem determinar quer o seu modo inicial de jazida quer a sua corre-
lacao com as dunas consolidadas.
Distribuem-se, como ja se disse acima, nas zonas de Areias, a E da Praia
do Abano, ao N do Tejo, e Capuchos, por cima da arriba da Caparica, a S da-
quele rio (Fig.l).
Na zona de Areias o deposito e praticamente residual, e esta um pouco masca-
rado pela accao antropica e misturado com areias eolicas recentes.
FORMACOES DUNARES RECENTES
Quanto ¡s areias modernas, focamos em especial as do Guincho e as do cordao
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litoral que se estende a Sul do Tejo, desde a Cova do Vapor ate a Ribeira
das Lages.
As areias do Guincho repousam em parte sobre os calcarios mesozóicos, que
apresentam morfologia do tipo Carste e sobre terra rossa a eles associada(?).
Noutros locais, como perto do Forte do Abano, assentam sobre cascalheiras,
associadas a urna formacao arenosa pardo-avermelhada, que fornecem industrias
1iticas.
Estas areias ocupam grande extensao na parte NW da plataforma de Cascais,
notando-se ainda hoje que e1as sao objecto de grande movimentacao quando o
vento sopra do mar.
As areias da Caparica, em parte fixadas pelo homem, mostram tambem terem si-
do objecto de movimentacao recente, posterior ao abarrancamento da arriba
morta, considerada de genese p1iocenica (Zbyszwski), sobranceira aque1a 10-
ca1idade.
Estas areias mascaram completamente a base da arriba e possivelmente esta-
rao contamindas, em a1guns locais, pelas areias quaternirias mais antigas
sobranceiras a arriba e por outros materiais provenientes da erosao da pro-
pria arriba.
CONCLusAo
o facto de nao ter sido possivel concluir as analises em curso a tempo de
figurarem nesta primeira nota 1evou-nos a restringir substancialmente o seu
ambito.
No entanto, as observacoes ja efectuada/~ermitem-nospensar, embora com re-
servas, que tenha havido dois periodos de deposicao das dunas consolidadas,
correspondentes, muito provavelmente, as duas ultimas grandes glaciacoes.
Por outro lado, parece que a posicao topogrifica das dunas recentes esteja
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